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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 





























Sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan sebab itu apabila engkau 
mempunyai waktu bekerja keraslah dan kepada Tuhanmu tunjukan  
pengharapan mu” 
(Q.S. Insyiroh : 6-8) 
 
“Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya,. Orang yang suka menghina 
orang lain, dia juga akan dihina oleh orang lain. Orang yang menyintai akhirat, 
dunia pun akan menyertainya. Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, 
maka kehormatan dirnya akan terjaga”. 
(Syaidina Umar Bin khattab) 
 
“ Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya kepundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya  
dikala ia marah” 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gaya bahasa personifikasi 
yang terdapat dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid 
Prasetyo, dan mendeskripsikan makna gaya bahasa personifikasi dalam novel 
Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo. Masalah yang akan digali 
dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gaya bahasa personifikasi pada novel 
Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo?, dan (2) Apa makna gaya 
bahasa personifikasi pada novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid 
Prasetyo? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kata-kata sebagai bentuk dasar data 
yang ditemukan yang dukumpulkan melalui novel Orang Miskin Dilarang 
Sekolah karya Wiwid Prasetyo. Sumber data yang dipakai yaitu Orang Miskin 
Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo yang terdiri dari 448 lembar. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat yaitu teknik simak 
merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan 
menyimak penggunaan bahasa. Teknik catat merupakan gabungan teknik simak 
yaitu mencatat data-data yang relevan bagi penelitiannya. 
Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan personifikasi pada novel 
Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo terdapat 18 data. Ada 
beberapa data lain yang serupa dengan maksud yang sama sehingga penulis tidak 
mencantumkannya ke dalam data. Penulis hanya mencantumkan data-data sebagai 
perwakilan penggunaan personifikasi dalam novel Orang Miskin Dilarang 
Sekolah karya Wiwid Prasetyo. Makna gaya bahasa personifikasi pada novel 
Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo adalah sebagai penegasan 
dan untuk memperindah gaya bahasa. Sebagai penegasan yaitu agar pembaca bisa 
turut merasakan dan menciptakan imajinasi berdasarkan personifikasi yang ditulis 
oleh Wiwid Prasetyo. Selain itu penegasan pada novel Orang Miskin Dilarang 
Sekolah digunakan untuk maenciptakan image dari penulis itu sendiri agar muncul 
ciri khas kesusastraan atas karya-karyanya. 
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